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Definitief CBN-advies over consolidatie in het kader van een consortium
Enkele maanden geleden heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in een heel
specifieke feitenconstellatie een ontwerpadvies uitgebracht over consolidatieproblemen in
het kader van een consortium. Het werd in deze nieuwsbrief besproken (Balans nr. 763
van 31 mei 2016, 5). De Commissie heeft nu haar definitieve advies gepubliceerd (Advies
2016/19 van 7 september 2016 - Consortium : toepasselijke rapporteringsstandaard -
vrijstelling van subconsolidatie).
Op wat minieme verduidelijkingen van de behandelde feitelijke situatie na, is het definitieve
advies inhoudelijk identiek aan het ontwerpadvies. Nog altijd geeft de Commissie even
weinig uitleg.
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